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al-Islāmīyah: Dirāsah awwalīyah  al-kutub 
al-muqarrarah li tadrīs māddah al-Islāmīyah
bi al-jāmi‘āt al-Indūnīsīya
Abstract: is article focuses on investigating the statement on truth 
claim and religious tolerance of the Muslim writers of Islamic Education 
textbooks for students at tertiary level in Indonesia. e purpose is to study 
how Islamic teachings, according to their points of view, formulate limits 
of tolerance in the interaction among adherents of different religions. ey 
believe that the formulation is meant to defend Islam from syncretism, 
hypocrisy, and heresy and to argue against the concept of unlimited 
tolerance in the view of the advocates of pluralism and multiculturalism. 
e rst side is ‘defenders’, to call them as groups opposing pluralism 
and multiculturalism, and the second is ‘the advocates’ of pluralism and 
multiculturalism. 
Keywords: tolerance, truth claim, social interaction, Islamic education, 
Indonesian universities
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Abstrak: Artikel ini berupaya mengkaji statemen tentang pendakuan 
kebenaran dan toleransi agama para penulis Muslim untuk buku-buku 
pelajaran di tingkat perguruan tinggi di Indonesia. Tujuan artikel ini 
adalah untuk menunjukkan bagaimana ajaran-ajaran Islam, menurut 
sudut pandang mereka, merumuskan batas-batas toleransi dalam 
hubungan di antara para pemeluk agama yang berbeda. Mereka meyakini 
bahwa rumusan itu dimaksudkan untuk mempertahankan Islam dari 
sinkretisme, hipokrisi, dan bidah dan menjawab argumen tentang konsep 
toleransi tak terbatas dalam pandangan para pendukung pluralisme dan 
multikulturalisme. Para penulis itu dikategorikan sebagai kelompok 
pembela, untuk menyebut mereka sebagai kelompok yang melawan 
pluralisme dan multikulturalisme, dan lawannya adalah kelompok 
pendukung pluralisme dan multikulturalisme.
Kata kunci: toleransi, pendakuan kebenaran, hubungan masyarakat, 
pendidikan Islam, dan universitas di Indonesia
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